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FUNGSI DATA ENGINEER PADA PT. XYZ DALAM  
MENGEMBANGKAN KEMASAN PRODUK KLIEN 
ABSTRAK 
Oleh : Steven Johan 
 
Kerja magang merupakan kesempatan yang diberikan oleh universitas 
kepada mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja. Tujuan utama dari 
kerja magang adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan hard skills yang telah dipelajari selama masa kuliah dan sebagai 
kesempatan untuk mengembangkan soft skills yang dapat digunakan sebagai 
pondasi untuk jenjang karir masa depan. 
 
PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang custom 
packaging, dimulai dari packaging untuk makanan, produk, tas, drinkware sampai 
dengan keperluan usaha dengan berbagai macam jenis bahan. PT. XYZ memiliki 
tujuan untuk membantu bisnis klien dalam bidang percetakan dengan 
memanfaatkan perpaduan teknologi, kualitas, dan desain sehingga menciptakan 
pengalaman percetakan yang lebih murah dan lebih mudah. Program kerja magang 
yang dibuka oleh PT. XYZ adalah sebagai data engineer intern, dengan tugas utama 
membantu stakeholders dalam analisis masalah dan memberikan solusi yang 
berhubungan dengan data. 
 
Proses kerja magang berlangsung selama 124 hari atau kurang lebih 25 
minggu dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan 26 Maret 2021. Hasil yang 
diperoleh dari selama kerja magang adalah pengetahuan dalam penggunaan 
software seperti Airflow, Git, MySQL Workbench serta menggunakan Python untuk 
melakukan data manipulasi dengan kompleksitas tinggi. 
 
Kata kunci: Airflow, Custom packaging, Data engineer, Git, Python  
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THE ROLE OF DATA ENGINEER AT PT. XYZ 
ON IMPROVING CLIENT PRODUCT’S PACKAGING 
ABSTRACT 
By : Steven Johan 
 
Internship is an opportunity provided by university for students to directly 
explore the working industry. The main purpose of internship is to provide students 
with the opportunity to directly apply the hard skills learned during college and as 
an opportunity for students to grow their soft skills which can be used as a 
foundation to further their own future career. 
 
PT. XYZ is a company that provide custom packaging, starting from 
packaging for food, product, bag, drinkware all the way to office’s supplies with 
various materials. PT. XYZ has a goal to help client’s business with their packaging 
by utilizing the mix of technology, quality, and design to provide a lower cost and 
better printing experience. The available internship position in PT. XYZ is the role 
of data engineer intern, with a main task of supporting stakeholders by analyzing 
problem and providing solutions related with data. 
 
The internship process lasted for 124 days or approximately 25 weeks 
starting from 28 September 2020 until 26 March 2021. The obtained results during 
the internship process are the knowledge of using software like Airflow, Git, 
MySQL Workbench and using Python for advanced data manipulation. 
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